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1 Cette opération de diagnostic a été motivée par le projet de lotir un ensemble de parcelles
situées en limite sud de l’agglomération. 
2 Ces  sondages  ont  permis  de  découvrir  en  limite  nord  de  l’emprise,  et  dans  un  seul
sondage, deux fosses de l’âge du Bronze. Ces structures ne sont conservées que dans leur
partie inférieure, l’essentiel ayant été détruit par les travaux agricoles. Aucun niveau de
circulation n’a été conservé. 
3 À l’occasion de l’étude documentaire, les informations recueillies ont permis de préciser
l’emplacement d’un tronçon de voirie antique et de rapprocher celui-ci de la cadastration
antique de Toulouse A. 
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